




UTJECAJ SPECIJALNO ORGANIZIRANOG POLJOPRIVREDNOG RADA NAISPRAVLJANJE FIZICKIH I MORALNIH NEDOSTATAKA U DJECE S
OSTECENIM VIDOM
Poljoprivredni rad, koj,i je u dodiru
s raznolikom prirodom, s njeni,m vi.
Sestrukim Zivotnim procesima i po-javama, ;i'rna veliko obrazovno i od.gojno znadenje za udenike.
O tom pita'njnr u svoje vrijeme veije K. D. U5inski pisao, da >poljopri.
vreda uz raznolikost svojih radova,
uz neposredan 'dodir s po,javam.a ,pri
rode, ,uz potrebu da se'te pojave ko.
niste ili 
'da se protiv njih bori stalanje i izvnstan materijal ne samo za
zornu obuku na najvi'5em stupnju,
nego i za razvitak samostalnos,ti ude.
nrika, njihove snalailjivosti, rasuGliva.
nja, volje i karaktera uopie..'
Poljoprivredni rad je tijesno vezan
uz sve opdeobrazovne nastavne pred.






razvitka, Sto sa svoje strane veoma
snaZno utjede na po,veianje proizvod
nosti i kulture rada.(2
Za udenike s o5teienirn vid,om po.
ljoprivred,ni rad ima osobito vaLno
korektivnoodgojno i zdravtsveno zna-
denje. Bit je u tome, S,to slabovidna
djeca imaju specifiine osobenosti u
svom fizidkom d psihi6kom razvitku,
koje su vezane uz veliko o3teienje
vidnih funkcija. Slabovidna dieca u
svom fizidkom razvitku neSto iaosta.ju za svojim vrSnjaoima normalnog
vida. Ona desto imaiu takve nedostat,
ke, kao Sto su nepravilno drZanje i
koordinaoija,pokreta, nedovolino ori.jentirarnje u pros,toru, usporeni tem.po pokreta i radnirh operacija, netod-
no i ,fragmentarno peroipiranje stvar-
nosti i drugo. U sla.bovidnih zaprta
se takoder o$teienje ernocionalno-
-voljne sfere, nedovoljan razvitak os-jeianja kolektivizma,sa,mostalnosti i
vjere u svoje snage. Sve to nesu,mnii-
vo utjeie na opii razvitak te diece.
Kad se uz .to uzrne u o,bzir, da u
'op,ieofbrazovnim sredniim S'kolama
od tr,kupnog broja djece samo krat-
kovidne ,ima 15o/o, a na seoskorrn po-drudju iivi 5@/o slabovidnih od
ukupmog broja ,djece s o5teienim vi-
'dom), onda problem odgoja slabo
vidnirh udenika u ,procesu poljopri-
vrednog rada, kao veorna vaZnom
sredstvu korekcije,i kompenzacije
,o5tecenih i nedovoljno razvijenih
funkc'ija 'djece, postde osobito ak-
tuelan. Ovaj problem je znadajan sa
stanovi5'ta soicijalnog rada i narodne
privrede.
I S.A._Y,-"ncrcrzfi, co6p. cotr. r. 3, usl. AnH pC(DCp, M. 1948, cr. 506.
'A. A. I4q6-q"gq, floaurexHlrqecKoe H npoil3BoAcrBeunoe o6yveHue s ce^rcrofi
rrrKole, L€A. AIIH PC<DCP, M. 1962, cr. 5.
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Imajnr,ii u vi'du znadenje specijal-
nog organiziranog poljopriwednog
rada za ispravljanje defekata djece
s oStedenim rddom, vr5ili smo u toku
5 godina ek'sperirnentaLno,istraiiivanj e
u Skolama.internatima za slabovidntr
djecu seoskith .podrurdja. Eksperimentje ohuhvatio 600 uien'ika (I-XI raz-
redi).
Prije ekspe,riirnerrta s obukom utvr-
dili smo ,stanje oStecenih funkcija
slabovidnith prema ov'im osnovn'im
parametri'ma: 1) oStrina centralnog
vida; 2) oftalmolo5ka i o'pia dijag-
noza; 3 )antropometridki podaci; 4)
kara'kteristika nepravilnog'dri:ania;
5) osobenosti vidne orijentacije djece
u procesu poljoporivrednog rada; 6)
karakteri,stika radnih navi'ka djece(tempo, toinost i 'drugo), koje su
uvjetovane,o5tecenjem vida.
Mjerenje os,teienrih funkcija djece
vrSi'li su odgovaraju,ii specijalisti pre-
ma uobidajenim metodikama. ,Pri to-
me bilo je trtvrtlerro: l) u 350/o ude-
nika 
- 
zaostajanje u fizidkorn raz-
vtitku u tlsporedbi s udenicima nor-
malnog vida (visina, teZina, obi'm
grudnog ko5a, kapacitet Pluda); 2)
u 27ola udenika 
- 
neispravno drZanje;
3) u 80/o udenika 
- 
nedovoljna ori-
jentacija u prlocesu poljo,privrednog
rada; 4) u 850/o udenika 
- 
nedovoljee
radne navike (tempo, todnost, oP,ia
kultura rada); 5) u 45olo u6enrika za-
paZeno je oStece.nje emoeiona'lnro'
-voljne stfere, nedovoljan razvirtak
osjeianja kolektivizma, samostalnos-
ti i pouzdanja u svoje snage.
PedagoSki eksperiment s obu'korn
vrSili su nastavnici Skola prema ra-
zraclenoj instrukciji. Pri izboru obli-
ka i odretlivanju sadrZaja poljopri-
vrednog rada za slaibovidne 'prvoste-
peino znadenje se pridavalo karakteru
njihovih vidnih o5teienja, osorb'inama
uzrasta, medicinskirn kontraindikaci-jama, doziranju vremena, perspekti-
\ama za upoiljavanje, principima ko-
rekcije i kompenzacije o5teienih i
nedovoljno razvijenih funkcija.
Pretpostavljalo se, da & uslijed
sietemratskih ri odgovarajuiih vidnih
vjeibi u procesu rpoljoprivrednog ra-
da, promatranja rada odraslitr 'te Zi-
vota {biljaka ii iivotinja, a takoder
zarhvalj ujtrdi razliditirn oblicima prak-
tidnog rada, u slabovi'dnih se razv,i-jati moi zapaianja, moi da se na
najracio,nal,niji nadin koriste svojim
vi'dom, zattm, navike kulture rada,
da ie se pobolj5ati drZanje i onijenti-
ranje u prostoru, opie stanje zdrav'





rno,ie ih orijentirati na upo5ljavanje
na podruiju poljoprivrede u prristu-
padnirn rim prcrfesijama (vrtlarstvo,
povriarstvo, peradarstvo i drtugo).
Na osnovtr vi5egodi5njeg iskustva
u radu Skolariniternata za slabovid.nu
djecu sooskog podrudja nadinili s,rno
eksperimerrtalni progra,m obudavanja
po,ljoprivrednom radu 'djece s o5te-
denirn vidom. PetogodiSnje provjera-
vanje programa u praksi omoguiiloje da se odredi sadrZaj obudavanja
slabovridnih uie.nika razliditim vrs-
tama poljorprivrednog rada.
Ova obuka osnivala se na znanju,
koje su udenici stekli na satovima
prirodopisa i biologije, putem eks-
penirnentalno'praktidne nastave u ku-
tiiima iive prirode, u toplim stakle-
nioima i na nastavnoekspenimental-
nim parcelama. Pri tome se znatna
painja poklanja raavitku van5kolskog
iada i rada dlanova prirrodopisnih
kruZoka: uegajanju vodki (u razlidi-
t'im uvjetima), plodonosnog grmlja,
cvijeia povria itd. Kao primjer na-
vest iemo neke fragmente pro'grama
obuke slahovidnih poljopriv'rednom
radu. U najr:,iZim razredirna uienici




pisa, za vrijeme d,itanja s tumaie-
njem, putem ne.posrednirh promatra-
nja pojava u pnirrodi i vr5enjem po-
kusa. S istirn ciljem uienici su u raz-
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lidita godi5nja doba i5li na ekskurzije
u najbliZe kolhoze, vrtove, povrtnjake,
u Sumu, polje, do toplih staklenika,
na nastavno-eksper,imentalne parcele,
udili su orijentirati se u prostoru.
Djeca su takoder upoznavala raz\ttittpoljoprivredni ,inventar, uzgajala
cvjetnodekorativne tbiljke, radrla na
nas,tavnoekspenirrnentalno,j parceli,
okopavala ,i rahlila zeml3u, prijevila,
zalijevala i uzgajala povrie, voie, cvi-jeie itd.
Od petog do sedmog razreda sla-
bovidni su u praksi upoznavaln raz-
lidite vrste i sadrZaj poljoprivrednih
radova, pazili su na biljke na nastav-
no-ekpser,imental,noj parceli, vrSil,i p,o-
kuse. Oni su vei sakupljali i izra(u-
navali ljetinu. Osvajali su naiin sa-
kupljanja povria. Vr5ili su pokuse
u vezi s ozimom sjetvom povria i
cvjetnodekorativnih,biljaka, sad,ili su
drveie s jagodastim plodom, obracl,i-
vali i gnojili tlo, ,pripremali su za
zi,mu mladrice i vi5egod,idnje cvjetno-
-dekorativne biljke.
Udenioi u osmirn i 'devetim razre-
d,tma za vrijeme praktiikih radova
na Skolskoj nastavno-eksperimental-
noj parceli, kao i za vrijeme ekskur-
zija u kolhoze, sovhoze i na farme,
upoznavali su osnove poljoprivredne
proizvodnje odretlenog profila. U pr:o.
ljebnim ri. ljetni,m periodima udenici
su njegovali rbiljke, pratili njihov raz-
vitak, radili na nastavno-eksper,irnen-
talnim parcelama, u staklenicima i
rasadnicima az uzgajanje ranog po-
vria i rasada uz primjenu poljopri-
vrednog oruda, udestvovali su u berbi.
U toku Skolske godine djeca su ispu-
nila ditav ciklus radova u peradarni-
ku, uzgajala zu pito,rne zedeve, pratila
razvitak mladundadi.
Radeii kod pdelinjaka, udenici su
promatrali Zivot pdela u raznim go-
d'i5njim dobima, pomagali su pie-
laru.
Ekskurzije u kolhoze, sovhoze .i na
far.me pornogle su, da udenici upo-
zuraju pr'imjenu elelctridne strruje u
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uzgoju bilja i u stodarstvu odnosno
da upoznaju djelovanje elektropum-
pnih ureclaja za navodnjavanje umje-
tnom kiSom, ureilaje za sezonske
elektrolrinije za zalijevanje, kori5tenje
elektroenergije za u,zgajanje ranog
povria, wlo ranith rasada, te tako'tler
razlidite automatske uredaje, koji se
primjenjuju u staklenicima i pera-
darnicima.
U obuci slabovidnih udenika poljo-
pnivrodnom radu prema proglramu
koji s'rno nadinili, posebno se vordilo
raduna o razvitku njihove modi zapa-
Lanja, o tome da znaju konistiti svoj
vid i orijentirati se u prostoru u p'ro-
cesu razliditih poljopr,ivrednih rado.
va. Fod rukovodstvom pedagoga dje-
ca su udila razgledavati predmete s
odreitenom sukcesivnoSiu i pc,moiu
optidkih i ti'flotehnidlnih sredstava,
mjereii, vaiu(i i istovremeno vr5eii
odgovarajuie zabiljeike (na primjer,
prilikom proudavanja biljke, cvijeta,
sjemena, ploda ri sl.). Udenici su ,oba-
vljali,morfolo5ku analizu, usporeilivali
obiljeZja bi'ljaka razliditih porodica,
rodova i vrsta; odredivali rbiljke pre-
ma vanjskim i drugim obiljeZji,rna,
aktivno pri tom koristeii opip, rniris,
okus i druge vrste osjeta.
U pr,ocesu obuke slabovidnih po,
ljoprivrednom radu u prvom redu
uzimale su se u obzir osobenosti pe,r-
cepcije, predodibi i razvitka spoznaj-
ne aktivnosti slatbovidnih. Pni tsme
su koriitena specijalna zorna nas-
tavna sredstva uz posebne nadine nji-
hovog denronstriranja.
Osnovna zorna nastavna sredstva
u obuai slabov,idnih poljopr,ivrednom
radu bili su naturalni objekti. Kori5-
tena su i likovna sredstva. Velika pai-
nja pri odabiranju zornih nastavnih
sredstava posveiivana je nj,ihovoj
.oprerni (jarka boja i kontrastnost sli
ke, Sirina crta 'i konturnih linija, iz-
dvajanje na slici glavnih dijelova i
uklanjanje sporedni'h).
Demonstriranje zornih nastarrnrih
srsdstava vrdeno je ,uz odgovaraj'uie
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uvjete. Uzimale su se u obzir opia
i pojedinadna rasvjeta, oprema raz-
reda optidkim i tiflotehnidkim sred-
stvima, specijalnim na4rravama i ure-
tlajima, koji se obidno upo'trebljava-ju u SkolamLa za slabov,idnu djecu.
U procesu demonstriranja zornih
nastavnih sredstava na kompletnost
i tednost njihovog percip,iranja u,tje-
cali su ovi 
'faktori: udaljenost od
udenika d,o dbjekta koji se demons-
trira, nivo (visina) njegovog polo'
iaja u odnosu na visinm djece, vri'
jeme razgledavanja i promatranja ob-jekta, sukcesivnost razgledavanja ob-jekta u dijelovima i cjelini, kori5te-
nje kornpenzacionih moguinosti ude-
nika, ko,rekcija slabovi,dne djece. Svi
ti faktoni uzimani su u obzir u vezi
s indivi'dualnim osobenostirna v,idnih
oSteienja djece.
Prilikom pokaziva,nja objekata ude-
nicima nastavnik je polagao veliku
paZnju na prav,ilnost podudaranja ri-jedi i zornosti. On je provjeravao
'pravilnost predodZbi i pojmova udeni-
ka o predmeti,ma koji se proudavajru,
i kad je bilo potrebno, precizirao ihje i kon'trolirao postavljajuii pitanja
i dajudi konkretna objadnjenja, a
koristeii pri tom praktidno pokaziva-
nje i analizu zadataka. Nas,tavnik je
na satu koristio specijalnu opre,mu i
naprave. On je vodio raduna o na-
dinima izvr3enja,radnih zadataka. In-
struktaZa se obiino vr5ila na maloj
udaljenosti uz pokazivanje i uz ko-
ri$tenje prvenstveno opipnih i mi-
Siino-motornih osjeta.
U obuci slabov,idnih porljoprivred-
nom radu veliko znadenje je imalo
upoznavanje djece s razliditirn po-
ljorprivrednim objektima na ekskurzi-jama. P'ri tome se rnoralo voditi ra-
duna o razmje5taju djece za vrijeme
ekskurzije prema individual'nim o'5-
teienj'ima vidnih funkcija, pregled
objekata koie su ordreclivali uienici i
nj'ihovo fiks,iranje u nastavnikovu pla-
nu. U vezi sa smanjenim vidnim po-
ljem u slabovidnih, u procesu ekskur-
zija pod nastavnikovim rukovod-
stvom, razgledavalo se najveie pred-
mete u odretlenoj ,su,kcesivnosti i
s male udaljeno,sti. Slabovidnima se
za ekskurziju obidno davalo vi5e vre-
mena nego djeci s neo5'teienirn vi-
dom. U pnocesu elsskurzije peda,gogje udio djecu tako ie se oriientirati
u prostoru, kako ie koristiti svoj
vid, promatrati predmete i zapaiatr
u njima karaktenistidna obiljeZja itd.
To se postizalo odabiranjem odgova-
rajuiih vjeZbi i praktidnih zadataka
za vidnu aktivnost, koji doprinose
razvitku koordinacije pokreta ruku,
brzini i spretnosti, navtikama u radu
(saktr,pljanje biljaka, razgledavanje,
kolekcioniranje, komrparativni rad i
drugo).
U obuci sla,bovidnih udenika poljo-
privrednom radu bitno znadenje imali
su slreoijalno stvoreni uvjeti, kao 5to
su: oprema nastavno.eksperimentalne
parcele, organizacija nastavnog pro-
cesa, reZirn i duvanje vida djece, a ta-
koiler i korektivnoodgojni rad s ude-
nici'ma. U pravilu, teren ,Skolske nas-
tavnoeksperimentalne parcele mora
biti ravan i prikladan za orijentira-
nje. Staze ravne, s jasn'im rubovima.
Na svakoj od njih p,o'stoje cvjetni
znaci, koji orijentiraju djecu. Poje-
dini sektori parcele rasporecleni su
strogo sukces,ivno i medusobno se od-
vajaju o5tr,im granicama. Svi oni
imaju znakove raspoznavanja odgova-
rajuiittr boja. Na parceli pos'toji spe-
oijalno opremljen sportski teren za
korektirm'u gimnastiku. Obavljajuii
poljoprivredni rad udenici obavenzo
nose zaStitne i teleskopske naodale(prema lijednidkoj preponuci), SeSire
sa visokim obodom ili za5titn'icima
od jakog sunca, pra5ine i vjetra, a
imaju inade radne bluze.
Slabovidna djeca rade na poljopri-
vrednoj parceli prvenstveno u'manje
vruie vrijeme dana: ujutro od 8 do
11 sati ,i uveder od 18 do 20 sati. lz-
bjegava se rad na parceli u dani'ma
kad je tega i\i je vjetar. Ukupno tra-janje radnog dana za udenike niiih
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razroda u,periodu poljoprivred,nirh ra-
dova je 1 sat i 30 minuta, s odmo.
ri,ma od 10-15 minuta nakon svakih
20-30 m;inuta rada. Udenici srednjrih
razreda rade 2 
'do 2,5 sata s odmori-
,ma od 10 ,minuta nakon svakih 30-40
m,inuta. Udenici viSih razreda rade
.oko 3 sata s odmorima od l0 minuta
svakih 40-45 minuta. Osim opieg
reitma za pojedine u'denike, koj,i ima-ju kompl,icirana oSteienja vidnih
funkcija, odred.uje se individualni
reLim.
Za vrijerne poljoprivrednog rada s
djecom se vr5i i korektivnoodgojni
rad. Ov'isno hendikepu, za svakog ude-
nika se odalbire odgovarajuii radni
zadatak s razliditim vjeZbama, usmje-
renim na ispravljanje ovih ili onih
nedostataka.
Navest 'iemo neke primjere iz rada
nastarrnika.






5. raz,red. Zabiljeieno: us-
,poreni terrq)o pokreta i radni,h opera-
oija. Ovaj hendikep udenika nastav-
nik je postepeno savladavao o pro-
cesu praktidne djelatnosti. Savjetu-j.nii se sa Skolsk'irn lijednikom, on je
za udenika odabirao razlidirte vrste
rada (za satove poljoprivrednog 'ra-
da). Na jednom od tih satova vr'Senje ovaj rad. Uienik je u tok'u 10 mi-
nuta grablja,ma izravnao tlo. Nakon
odmora od 5 rninuta radio je s trno-
kopom, razbijajudi grude zemlje. Za-
tim 10 minuta je ravnao zemlju rud-
nim valjkom. Za 'Eitaua vrijeme nas-
tavn'ik je pazio, da za vrijeme rada
udenik ima pravilnu pozu i pokrete,
vodrio raduna o terntrru i todnosti po-
vrsta rada uienik je pod rukovod-
stvom nastavnika vr5io korrektivnu
gimnastiku prema unaprijed razra-
clenom kornpleks,u. To je smanjivalo
fizidki zamor, koji ,nastaje ako su pri
radu ,poza i pokreti jednolidni; s
druge strane, to je doprinosilo raz-
vitku normalnog tempa i todnosti
,pokreta.
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slabo orijentiranje u prostor.u. Ovaj
udenik ukljuien je u poljopr:ivredrni
'rad. On je vr5io sve vrste polj,opri-
vrednih radova prema programu za
4. razred. Uz poljoprivredni rad ude-
nik je pod rukovodstvom nastavnika
vr5io odgovarajuie vjeibe za orijen-
tiranje u rprostoru: pronalazi,o odre-
alene objekte na nastavno-eksperi-
mentalnoj parceli, razgledavao biljkei Zivotinje, mjerio velid,inu i teZinu
plodova, raspoznavao i odretlivao ka-
rakter,is'tidna ,orbiljeZja ,biljaka i pred-
meta koji su mu davani, sakupljao
materijal za hertbarij, kolekciorr-irao
itd. Zahvaljujuii sm,i5ljenom stvara-
nju odgovaraju6ih navika u radu ude-
nika i pomoiu specijalnih vjeilbi za
orijentiranje u prostoru defekt ude-
nika bio je znatno smanjen vei u
5. razredu. U 6. razredu ,o,n je vec
izvr5avao radne zadatke bez bitnih
gre5aka. U,kazala se perspektiva, da
se potpuno ukloni nedostatak prou-
zrokovan slabim v,idom. U 7. razredu
ovaj uden'ik je uspje5no izvr5avao
postavljene radne zadatke.
Kao,Sto srno vei rekli, slabovridnim
udenici,ma je potrebno Siroko soci,jalno komuniciranje, razvitak osje-
ianja kolektivizma, drugarstva, pou-
zdanja u svoje snage, razvitak voljnih
kvaliteta karaktera. U tom cilju nas-
tavnici Sko,la za slabovidne ne samo
da ih ukljuduju'u druitveni rad, gdje
oni stupaju u odreclene meatusobne
od'nose, nego i zajedniiki s udenicima
koji imaju neodteien vid vrSe poljo-
privredni rad na Skolskoj nastavno-
-eksperimentalnoj parceli, u kolhozu,
rade s dlanovirna pnirodoslovnog kru-
Zoka i slitno. Ovaj radni kontakt,
uzajamno pomaganje u radu ulijeva-ju djeci pouzdanje u svoje snage, os-jecanje vlastitog dostojanstva i soci-jalne punovrijednosti. Posteqreno se
djeca navikavaju na kolektiv, jedno
na dr,ugo, osjedaju ,potrebu za prija-
reljevanjelrn, za zaiednidrim radom,
igrama itd.
Osim frontalnim i individualnim
korektivno.odgojnim radom, nastav-
nic,i su rukovod'ili i korektivnom.gim-
nastikom prema unaprijed razrade-
nom kompleksu ovisno o hendikepu
djece. U cjelini sistem korektivne gim-
nast'ike sastojao se u ovom: 1) ogle-
dan kornpleks fizidkih vjeZbi za sla-
bovidnu djecu prije 
'podetka poljoprivrednih radova; 2) kompleks ti-
zidkih vjeibi, koje se vr5e u sredini
toka poljoprivrednog rada; 3) kom-
(10 minuta)
Ovaj kompleks 'fizidk'ih vjeZ'bi akti-
vira rni,Siie u djece, njihove motorne
organe, u cjelini priprema organizam
za fizi{ki rad. Uz ovaj kompleks fi-
zidkih vjeibi djeca se aktivnije uklj'u-
'duju u radnu djelatnost, njihov rad
tede aktivnije i uspje5nije, nego bez
prethodne gimnas,tike. To po'tvrcluje
pleks fizidkih vjeZbi, koje se vr3e po-
slije poljoprivrednih radova; 4) spe-
cijalne vjeLbe za djecu s usporenim
tem,p,oirn pokreta; 5) kompleks fizid-
,lcih vjeibi za razvitak orijentacije u
prostoru; 6) kompleks fizidkih vjeZbi
za djecu za koju je fizidki rad kon-
traindiciran ,i drugo.
Navest iemo neke fragmente iz go-
re nabrojanih vrsta fizidkitr vjeLbi za
slabovidnu djecu.
Ogledan kornpleks fizidkih vjeZbi pri-je podetka rpoljoprivrednih radova
Redni VjeZbabroj (Podetni stav i dalje)
1. Postrojavanje
2. Hod s prijelazom u lagano trdanje
3. l-2 Ruke kroz odrudje u uzmdje, spustiti 
- 
izdah
4. Ruke pred prsal-2 
- 
trzaji rukama savijenim u laktu,3-4 trzaji ispruZenim rukama
5. Ruke na boku, 1 
- 
otklon ulijevo, 2 
- 
otklon udesno
6. Ruke u stranu, 1 
- 
zaokret ulijevo, 2 
- 
zaokret udesno
7. Uspravni stav. 1 
- 







8. Noge rastavljene u Sirini ramena, ru,ke na boku, kruZenje
trupa na obje strane
9. U'spravni stav. I 
- 
duboki duda,nj, ruke naprijed itd.
10. Uspravni stav, r,uke u strane. | 
- 
zamah desnom naprijed,
'pljeskanje rukama po nogama odozdo
ll. Stojeii sudelice, ruke na ramenima suvjeZbada, l-3 pret-
klon sa zibnim pregibanjem
12. Stojeii ledima jedan prema drugom, zahvat rukama povi-
ienim u laktovi'ma, 1-2 dudnuti, l-4 ,podetni stav
13. Upo-r, sjedeii s oslonom nrku iza trupa, 1 
- 
privuii. k
prsima noge savijene u koljenima. 2-3 polako ispravlja-juii opustiti
14. Upor, sjedeii s oslo,nom nrku iza trupa,I 
- 





















vi.Segodi5nj a praksa Skola-intern ata za
slabovidnu djecu. Inade ko.rrrpleks
vjeibi moie se sastavljati i mijenjati
ovisno 'o sastavu udenika, o njihovim
.individualnim osobitostima. a u kon-
zultaciji s lijedniko'm.
Ogledni kornpleks fizidkih vjeZbi u
sredini toka poljoprivrednog rada.
JJ
(10 minuta)
Redni Y je.ibabroj (Podetni stav i dalje)
l. Postrojavanje
2. Hodanje (,ukr$tenim korakom, ,na prstima, na petama)
s prijelazom u lagano tdanje
3. Uspravni stav. 1-2 ruke kroz odnudje u razrudje, podiii
se na 'pnste, previti se 
- 
udah, 3--4 podetni stav 
- 
izdah
4. Noge rastaviti na Sirinu ramena, r'uke pred prsa. l-2
trzaji rukama savijenim u laktima; 34 
- 
zaokret udesno,
trzaji ,ispruZenim rukama; 5-6 isto kao i l-2; 7-8 




















Usprav,ni stav, ruke na ,boku. 1 
- 
duboki dudanj; 2 
-u.por u kledecem stavu; 3--4 
- 
pregibanje unatrag, 5-6,7-8 podetni stav
Uspra',rni 'stav, ruke naprijed. | 
- 
zamala nogom naprijed,
trzaj rukama natrag, 2 
- 
podetni stav, 3 
- 
zamah drugom
nogom, trzaj rukama natrag, 4 
- 
podetni stav




Uspravni stav. I 
- 
zamah nogom u 'stranu, odrudje, 2-1
- 
na drugu stranu, 3-7, 4-2
Upor u kledeiem stavu, udah. 1-2 sjesti nadesno 
- 
izd:rt^,3 'f podetni stav 
- 




Upor sjedeii s oslonom ruku iza trupa. I 
- 
noge rastaviti
na strane, 2 
- 
podetni stav, '3-1, 4-2
Upor sjedeii s oslonom mku iza trupa. 1-2 pregibanje
ne savijajuii noge, 3-4 podetni stav






U procesu fizidkog rada djeca se
umaraju, njihovi rni5iii se napreZu,
osobitq ako se rad u toku nekoliko
minuta vrSi u jednolidnoj pozi, u
istom poloZaju. U vezi s ,tim potrebnoje ukloniti z^mor, olabaviti mi5ide,
dovesti svoj organizam u uobidajeno
stanje. S druge strane, vaZno je da
se djeci da odmor i da ih se prirpre-
mi, za nastavljanje fizidkog rada. Up-
ravo tome doprinosi prikazani kom-
,pleks fizidkilh vjeZbi. On dovodi orga-
nizam u ravnoteZu.
Ogledni kompleks fizidkih vjeibi
riakon poljoprivrednog rada
(10 minuta)
Redni VjeZbabroj (Podetni stav i dalje)
1. Postrojavanje
2. Hodanje (na prstima, na petama, prelazecr s pete na prstei obratno uz ubrzanje)
3. Uspravni stav, Sake spojene dolje. I 
- 
korak naprijed,
ruke gore s dlanovima gore, 2 
- 
podetni stav, 3-1, 4-2
4. Uspravni stav. I 
- 





podetni stav, izdah, 3-1, +-2
5. Uspravni stav. 1 
- 
podizanje koljena prsima pomoiu ruku,
2 
- 







6. Upor, sjedeii s oslono,m ruku iza trupa, noge saviti prema
prsima, >bicikk<
7. Upor, sjedeci s oslonom ruku iza trupa, olabaviti mi5iie
donjih ekstremiteta, tresti mi5iie
8. U,por, sjedeii na koljenima. l--2-3-4 
- 
upor leieci po-
moiu ruku, 5--6-7-8 ,podetni stav
9. Upor, ,sjedeii na koljenima, ruke naprijed. 1-2 
- 
sjesti
na lijevu stranu, 3--4 T,odetni stav, 5-6 sjesti na desnu
stra,nu, 7--S podetni stav












nogu natrag na prste, 4 
- 
podetni stav
11. Noge rastaviti na Sirinu ramena, ruke na boku, 1--4 
-kruZenje trupa, S-8 
- 
na drugu stranu
12. Uspravni stav. l-2 ispad naprijed, zibni preklo'ni, 4 
-podetni stav, 5-7 za drugu nogu, 8 
- 
podetni stav
13. Trdanje visoko diZuii koljena. Tem,1rc 
- 
srednji
14. Mirno hodanje, vjeLbe disanja 
- 







njem roZnice, arrrbliopijom, albiniz-
mom i h,ipermetropijom. Za ovu gm-
pu umjereni fizi'dki rad nije kontra-
indiciran. Zbry toga je ona u osnov'
nom izvr5avala sve vrste fizidkih ra-
dova na Skorlskoj nastavno-eksperi-
mentalnoj parceli.
U drugu grupu spadaju udenici s
afakijom, velikom kratkovi'dnoSiu,
oboljenjem mreZnice, leie, prirocle-
ni.m kolobom.om vaskularnog trak'ta,
mikroftalmusom. Za ovu grupu 'kon-
traindiciran je teLak fizidki rad, ve-
l,iko opterecenje mi5iia, o5tri pokreti.
Zbog toga ona 
'izvr5ava olak5ani fizid-ki rad: podrezivanje, kalemljenje,
kredenje drveia, oblikovanje dekora-
tivnih cvjetnjaka, a takocler i druge
vrste rada prema nahoalenju Skol-
skog lijednika.
U treiu grupu spadaju trdenici za
koje je potreban strog za5'titni reLim,
a koji imaju malu o5tr,inu vida, te5ku
patologiju organa vida i progresivno
oboljenje o6iju. U biti,za takvu djecu
poljoprivredni rad je kontraindiciran,
ali uzirnajuii u obzir, da boravak dje-
ce na svjeZem zraku u vrtu i polju
udvr5iuje orga,nizam, i da veza djece
s kolektivom ima odgojno znadenje




Ovaj kompleks fizi'dkih vjeZbi na-
mijenjen je uklanjanju zam'o,ra na-
kon duljeg fizidkog rada u vrtu ili
povrtnjaku, on treba olabaviti mi5iie
radnih organa, a pridonosi vraianju
organizma u normalno stanje. Sva tri
kompleksa 'preporuduju se za udeni-
ke V-IX razreda. Uz uno5enje odgo-
varajuiih promjena u vjeZbe (ako
ih se udini jednc,stavnijim ili kompli-
ciranijim), one se mogu primjenji-
vati i u drugim razredima. U procesu
poljoprivrednog rada u korektivno-
-odgojnom radu uzimane su u obzir
individualae osobenosti svakog ude-
nika, uzrokovane razliditim karakte-
r,crm klinidkih oblika oiteienja vi'da,
etiologijom oboljenja, s,tupnjem rad-
ne sposorbnosti. ,Ovisno o karakteru
i teZini o5teienja vida udenicima su
odreclivane ,i odgovarajuie vrste ra-
da i korektivnih vjeZbi. Obavezno su
takocler uzimane u obzir (za svakog
udenika posdbno) i medicinske kon-
traindikacije za fizi(ko optere6enje,
doziranje vremena, radni uvjeti.
Za vnijeme poljoprivredne prakse
slabovidni ,udenici dijele se u tri os-
novne grupe ovisno o o5teienju vida.
U prvu grurpu spadaju dieca s atro-
fiij'o,m vidnog Livca, s priroelenorn ne-
progresivnom kataraktom, zamule-
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nadzor lijednika i nastavnika. Ova
djeca sakupljaju biljke za hertbarij,
promatraju procese razvitka biljaka,
bave se kolekcioniranjem i selekcij-
skrim radovima u cvje6arstvu i,td.
U uvjetima specijatne obtr,ke slabo-
vidnih poljopnivrednom radu 
'u kom-binaciji s korekt'ivnorodgojnim ra-
dom, uz pedago5ku i medicinsku kon-
trolu, za 5 godina postigli smo ove
rezultate: 1) u 3o/o uienika (od ukup-
nog ibroja onih koji su obudavanri po-
ljopriwednom radu, odnosno od njih
600) poveiala se od,tnina centralnog
vi'da od 0,1 'do 0,2; 2) v 25010 udenika
pobolj5ala se fiz'idka razvijenost, koja
se pribliZila normi; 3) u 23{lo udenika
pobolj5ano je drZanje; 4) u 70/o ude-
ni;ka pdbolj5ana je orijentacija u pr,o'
storu, a takoder orijentaaija pri iz-
vr5enju radnih operaoija; 5) u 800/o
udenika pobolj5ale su se radne na-
vike (ternpo, 
'todnost, opia kultura
rada); 6) Skolski lijednici i pedagoz:
utvrdili su, da je u 40/o udenika pu
bolj5ano 
'crp1e zdravs.tveno stanje rpoveian ernoci,onalno'voljni tonut.
7) u 45olo udenika pojavilo se pouzcia.
nje u svoje snage, samostalnost u rz
vr5enju radnih zadataka, a prorni;e
nio se takodeli odnos prema djeCjem kolektivu 
- 
ovi udenici su po
stal'i 'druStveniji i pomagali su dru-gima u radu; u 760/o udenika kon-
statiran je pozitivan odnos prema,po-
ljoprivrednom radu; 8) obuka slabo-
vidnih poljorprivrednom radu r.ltjeca-
lo je na ,izbor profesija 
- 
560lo ute-
nlka izjavilo je da bi Zeljeli da rade
kao vrtlari, 'povriari, agronomi 'itd.;9) za 5 godina na praktidan rad u
poljoprivredu oti5'lo je 35,60/o 'slabo
vidnih koji su zavrS,il'i Skolu, a llo/a
nakon zavn5enorg IX razreda upisalo
se u poljoprivredne tehnikume; 10)
podaci dobijeni prilikom provjerava-
nja praktidnih radnika u poljoprivre-
'di (25 osdba) pokazuju, da svi oni
uspje5no,izvr5avaju svoje obaveze
kao vrtlari, povriari, peradari, radni-
ci, brigad,ir,i i slidno.
Prema tome poljoprivredni rad za
slabovidne udenike ima veliko obra-
zovno,korektivnoodgojno i kompen-
zaciono znadenje. Iskustvo rada'Skola
za slab'ovridnu djecu seoskog podrud-ja pokazuje, da ,u procesu ,poljopri-
vrednog rada, uz specijalne uvjete, u
slabovidnih udenika postojano se du-
va o5trina centralnog vida, razvijaju
se i kompenziraju o5teiene i nedo-
voljno razvijene funkcije, pobolj5ava
se,orijentacija u prostoru, ispravljaju
se fizidki nedostaqi. Pravilno organi
ziran poljoprivredni rad na otvore-
nom zraku, uz uzimanje u obzir spe-
cifidnih osobitosti slabovidnih, i uz




djedjeg organizma, pomaZe intenziv-
nom fizidkom razvitku i po'bolj5anju
zdravlja udenika.
Specijalno organizirani polj,opri-
vredni rad ima golem korektivni ut-jecaj na I'idnost slabovidnog djeteta,
na njegvou misaonu, em.oroionalno-
-voljnu,i moralnu sferu. U procesu rpo-
ljoprivrednog rada u slabovidnirtr ude-
nika poveiava se Zivotni tonus i nivo
senzornog'i intelektualnog razvitka,
'pobolj5ava se todnost percepcija, pro-Siruje se urpoznavanje iivota, krug
predodib,i i pojrnova o predmet'ima i
pojavama stvarnosti, savlaif'uju se pa-
sivnos,t i sporost, razvija se svijest o
potrdbi borbe za odredeni cilj. Svla-
,davajuii pristupadne im vrste poljo
privrednog rada, slalbovidni udenici,
izvrSavaju postavljene radne zadatke
osjecajuii ujedno u tom lidnu .'i dru-




staju znatno aktivniji, druS,tveniji, sa-
mostalniji i pouzdanij'i u svoje sna'ge.








8AH'HI,IE CNEIIIIAAbHO OPTAHI43OBAHHOIA CEAbCKOXO3flHCTBEHHO}I
PAEOTbI HA HCIIPABAEHI{E @LI3HIIECKUX U MOPAAbHbIX HEAOCTATKOB
AETEII C HAPYIIIEH}IEM 3PEHI,I'
Pesroue
Arrop [oAqepKuBaer 6oarruyo o6paeorarezrbulrro u Boc[HTarelbHyro polb
celbcKoxo3sficrseHHofi pa6orrr y 4ereft r{ MoloAerrcrr c HapylueHneu spenr.ra. Huea
B BnAy 3HaqeHne cnerruaAbuo opraHn3oBaHHoft celrcKoxossficrseHnoft pa6orrr A,rr
HCnpaBAeHuff pa3^aqHblx HeAocTaTKoB 3peHllt, qpOBeAeHO IItTItAeTHee gKcIIepLIMeH'
TaAbHOe r.rcc^eAoBaHHe B B6r6opKe, cocroarqefi ue 600 uc[blTyeMblx AepeBeHcKHx
rrrKol-HHTepflaroB 4rt'r yqeHHKoB c HapVureHHeM speHut. Hapa4y c 3aIrAaHI{po-
saHHoft r{ nporpaMMvpoaaunoft celbcKoxos.sftcrseHHoft pa6orofi c ucnbITyeMbIMH,
pacnpeAeleHHhrMlr no rpyflrraM, noBoAItAHcb onpeAeleuuble QraerynrtypHble ltnpa'
}KHEHH'.
Peayr$rarrr ucc eAoBaHut noKa3all{, qro r,IMeerct 3HaqETeAbHoe BAnqHI,Ie u
rofi r.r 4pyroft cr.rcreMarrzqecKpl npoBeAennoft AesrelbHocrll Ha Ylyr{IueHse pflaqa
Qaauvecxrnx, ncuxoceHcopubrx, ncuxoMoropHblx, yMcrBeHHbIx, xapaKTepolorr{llecKux
LI Mopa^bHbrx csoftcrs ! reHrtKoB.
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